































道。法文中有 Georges Flach的专著 《罗马人的法教




利文中有 Contardo Ferrini的 《古罗马的法律学校》
（Le Scuole di diritto in Roma Antica），这是一篇只
有 20 页的就职演说稿，发表于 《摩德纳大学年
刊》。英文中有查尔斯·谢尔曼 （Charles P. Sher－
man）的 《在罗马的法学院学习法律》 （The Study
of Law in Roman Law Schools），这是一篇发表在
《耶鲁法律杂志》上的一篇论文，内容非常详实。
西班牙文中首先有 Hernandez Tejero的 《关于罗马
的法教学的一些思考》 （Algunas consideracion so－
bre la ensenanza del Derecho en Roma），发表在
《法律系杂志》上，其次有 Carlos Sanchez Del Rio
Y Peguero的 《关于罗马法教学的社会学解释之意
图的札记》 （Apuntes para un Intento de interpreta－










究》 （Contributo allo studio del metodo casistico nel
diritto romano）；其二是 《案例方法与法学家的体







































的场所。奥鲁斯·杰流斯 （Aulus Gelius）在其 《阿
提卡之夜》 （13，13）中提到法学家经常到一些地
方 （Statio）教授法律并解答问题。⑩诗人尤文纳里


























































人法。1. 自由人；2. 家父权；3. 各种奴隶；4. 解
放；5. 置于权力下。第三部分：债法。1. 买卖，
包括要式买卖；2. 合伙；3. 嫁资之诉；4. 监护之
诉；5. 私犯之债： （1）盗窃； （2）不法侵害
（《阿奎流斯法》），包括潜在损害； （3）侵辱；6.




















卷 《解答集》中的 8卷。第四年学习保罗的 《解答
集》。第五年学皇帝敕令。輦輴訛
优士丁尼于 533年 12月 16日完成了其法典编
纂，把全部的罗马法整理为 《法典》 （12 卷）、
《学说汇纂》 （50卷）、 《法学阶梯》 （4卷）。从
此，优士丁尼命令把这些法典编纂成果作为法律学
校学生的教材。第一年教 《法学阶梯》，相当于现
在的 “法学导论”，外加 《学说汇纂》的第 1-4卷。
第二年，教授可以选择教 《学说汇纂》的第 5-11
卷 （关于物）或 《学说汇纂》的第 12-19卷 （关于
审判），外加嫁资论 3卷中的 1卷、监护与保佐论 2
卷中的 1卷、遗嘱论 2卷中的 1卷、遗赠与遗产信




卷的 《解答集》、37卷的 《问题集》、两卷的 《定义
集》以及单卷本 《论通奸》的萃取。至此，学生们
结束了听课生涯，余下的两个学年留给自学。第四
年，学生要自学保罗的 23卷的 《解答集》中的 18
卷，外加第二年未学的嫁资论 3卷中的剩余 2卷、
监护与保佐论 2卷中的另外 1卷、遗嘱论 2卷中的
另外 1卷、遗赠与遗产信托论 7卷中的 6卷，共计





































的 《法学阶梯》 （2卷）、伽里斯特拉杜斯的 《法学
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